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Regulering av trålfiske etter torsk nord for 62°n.br. 
-----------------------------------------------------
Fiskeridirektøren har den 30.11.1976 endret punkt II i 
forskriftene av 18.11.1976 slik at det kan fiskes et bestemt maksimalt 
kvantum torsk på 10 tonn rund vekt som bifangst i forbindelse med 
trålfiske etter andre fiskeslag. 
Etter dette får Fiskeridirektørens forskrifter av 18.11.1976 
om forbud mot trålfiske etter torsk nord for 62°n.br. følgende ordlyd: 
I medhold av § l i Fiskeridepartementets forskrifter av 
3.mai og 26. august 1976 om regulering av fisket etter torsk nord for 
0 
62 n.br. i 1976 har Fiskeridirektøren den 18. og 30.november 1976 
bestemt: 
I. 
Fra og med l.desember 1976 til og med 31.desember 1976 er 
det forbudt å fiske med trål etter torsk. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan Fiskeridirektøren 
i spesielle tilfeller og etter begrunnet søknad gi tillatelse til 
fortsatt fiske til trålfartøyer som ikke har kunnet fiske hele sin 
tildelte kvote av torsk for 1976 innen !.desember. 
II. 
Fartøyer som har oppbrukt sin torskekvote for 1976 kan ved 
trålfiske etter andre fiskeslag ved levering etter 30.november 1976 
ha bifangst av torsk på inntil 20% i vekt av ilandbrakt fangst. 
Dersom bifangst av torsk blir større enn 20%·må fisket avsluttes når 
torskekvantumet utgjør maksimalt 10 tonn rund vekt. Denne adgang til 
å ha bifangst gjelder bare for en tur. 
III. 
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i området 
mellom ll0v.l. og 68°30'0.l. nord for en linje trukket fra 11°v.l. 
og 63°n.br. rettvisende ost til 4°v.1., derfra rettvisende sør til 
6 2°n. br. og derfra ret.tvisende ost til norskekysten. 
IV. 
Disse forskrifter trer i kraft l.desember og gjelder til 01 
med 31.desember 1976. 
